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EDITAL N.o 002/201 9/EMB/CJ
RESULTADO DA SELEÇÃO DE MONITORES SEMESTRE 2019.1
O Chefe do Departamento de Engenharias da Mobilidade do Centro Tecnológico de
Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio deste edital, torna público o
resultado da seleção de bolsistas de monitoria para o primeiro semestre de 201 9.
EMB5001 Cálculo Diferencial e Integral l 03
EMB5005 Geometria Analítica  
EMB5005
EMB5006
Geometria Analítica
Química Tecnológica =
EMB5006 Química Tecnológica 01
EMB5007 Álgebra Linear QI
EMB5007 Álgebra Linear 01
EMB501 0
EMB5014
Estatística e Probabilidade
para Engenharia
Séries e Equações
Diferenciais  
Os estudantes selecionados deverão ter conta em um dos Bancos constantes no sistema
MONI e devem informar seu curso, o número de sua matrícula e seus dados bancários (Banco,
Agência e número de conta corrente ou poupança) na Secretaria do Departamento para serem
cadastrados no sistema. Após os monitores serem cadastrados no sistema MONI, deverão
imprimir o Termo de Compromisso do Estudante  devolvê-los na Secretaria do EMB
(Departamento de Engenharias da Mobilidade) na sala U240 ou U242.
EMB5041 Dinâmica  
EMB5047
Sistemas Hidráulicos e
Pneumáticos  
EMB51 03 Transmissão de calor l  
EMB51 05 Mecanismos  
EMB5107 Manutenção e Confiabilidade  
EMB51 08 Circuitos Elétricos  
EMB51 1 5 vihrnrãnc' 'V' U\rVVV  
EMB51 16 Eletrõnica Analógica 01
EMB5600 Programação l 03
